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Oh indesejsum circa bisili uttonem mtam studium
Dissessationem hanc sacram
effo voluit ac debuit
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AUCTOR.
PRMFA T I O,
. *yp nprt r^s/pmtpinoyii cvj
H' 1• - ■„- ' - I' Xs r-' ' i --*? -*-r* ■V«t\ * .> *.*, ‘ .'.t ' ■»*■"■•■» • -iiEx quo Pontificum /Romanorum .potentia.eo usque,s|v' : crevit, ut arbitros Religionis • sicte : .constituerent, o-'Ja^>-mnem-;: deinceps Joperam ipsi impenderunt”,' ut nonJ
tantum sceptra omnia suo subjicerent pedo, sed etjam
populorum animis -, jugum imponerent, sibique auctorita-'
tem : quavis civili superiorem * & Divitiae proximam ad
senerent..;* Quantum a ; sana nt ratione islhoc abhorruit in-
stitutum, tantum in eo elaborarunt Joves Capitolini, ut
rationis ‘multoque magis,revelationis: usuffi corrumperent-,
atque ; bearent
! utriusqup]il6co superstitiosirs quasdam
ceremonias hominibus 1 obtrudentes, 'quibus siam ad Pon-
"i»is r-?t rss «>> « r*-*-» -nr,T * T ,n* . V ** "sr? 1 1* »•» »i■ •#tisicum Romanorum venerationem i adducebanturquam:
a vera pietate longius quotidie recedebant. Hinc non
sibi/tantum;vicariam DEI in terris ■ gubernationem ’ ; arro-garunt, sed ministris etjam suis, tam vivis partem^ va-
sta hujus imperii cbnceslerunt; ; quam pridem desunctis."samaque rerum, in 'commodum siye EcclesiarTive Hierae- :•
chiae Pontificia celebribusDivinum cultum tri-
buerunt. 0 Enissivesbr;sie;cbacta eslet.haec:venerati,‘quae!
reliquiis ''desunctorum/.exhibebatur/siecesles-fuit, ? tum ut 1
facta-'./eorum .quodam; magnalium suco ssincrustarentur; 1
tum’ ut miracula/ad eorum tumulum patrata, 1 ebuccina-
rentur & : idoneis confirmarentur !stestibus. Hoc;ad si-
dem simplici vulgo faciendam evicto, ; ossa desuncti ex
humo, qua condita suerunt, .eruebantur/'atque'] scrinio
ex : argento plerumque magna ceremoniarum
pompa includebantur. Actum 1 hunc ! insequebatur ‘ sicta
2Apothcosis seu Canonizatio, qua Pontisex Romanus de-
mortuum, magna solennitate consecratum, in Divorum
& sanctorum numerum retulit, eique, ceu novo Numi-
ni, Divinum cultum, ab omnibus exhibendum, Aposto-
lica, quam sibi vindicavit, auctoritate tribuit. De cano-
nizationis hujus origine, progreslh, cum paganico cultu
convenientia, nec non de ipsius moralitate, impraesen-
tiarum dicere nihil attinet, quum multi multa in islhoc
argumento pridem icripserint. Alio nos vocat instituti nostri
ratio. scilicet inter Templi Cathedralis AboCnsis Ci-
melia, quae admodum pauca supersunt, primus invenit
Pl. Reverendus Templi Oeconomus b. m. Dn. DAVID
DEUTsCH Manuscriptum quoddam exhibens ritum,
quo reliquiae Episcopi Aboensis B. Doctoris HEMMIN-
GI, scrinio suerunt inclusae, qui rarissimura hoc scriptum
consectio! tradidit Hifloriarum Proseslbri ad hanc Aca-
demiam & Cancellariae Regiae Cancellario b. m. D no
ALGOTHO sCARIN (a). At inclytus hic antiquitatum
Patriarum scrutator, partim senio, partim aliis negotiis
impeditus, nec litterarum notas explicuit, nec oblerva-
tionibus suis scriptum hoc illustravit, sed tale, quale id
acceperat, paullo ante obitum suum tradidit succeslbrisuo in munus Cei. Praesidi meo; qui iterum mihi in-
junxit, ut eidem enucleando studium & operam oua-
Icmcunque meam impenderem, varia benigne mihi sup-
peditans adminicula, quae ad praesentis argumenti illu-
stratienem apprime suerunt necestaria. Quod ad ipsum
manuscriptum attinet, esl hoc consignatum a samigera-
tistimo Episcopo HEMM1NGO GADD, uti ex sequenti-
bus luculenter conslabit» Videtur quoque esse diijoyga-
(pov, quamvis liturae passina occurrant, quae lectionem
reddunt perquam dissicilem. Est illud insuper ordinaria
csiarta in solio tribus paginis exaratum, jam vetustate at-
que usu serme satiscens; figura vero litterarum & conti-
3siliae sere abbreviationes satis soperque indicant, illud cir-
ca initium secuii XVI esle consectum. Hoc r antiquitatis
cimelium'tanto magis "dignum'■_ judicavimus, quod .in pii-
blicam emitteretur lucem, quo pauciora n.adiisiostram
memoriam pervenerunt 1 documenta',Historiarsi. Fennicarn
dllustsahtiad Cui accedit, quod ex islhoc discamus partim
subdolas Pontificum Romanorum technas in sascinandis
populorum animis, jiartimismbres- Majorum nostrorum
istis superstitionum seculis. Quam ob rem . non tam spe-
ramus, quam potius considimus'; Lectorem Benevolum
innoxios nostios conatus pro ea,- qua est, aequanimitate
meliorem' in partem tore interpretaturum,ris-.0.v
T *~rr *• t*jr*— _ ' V. _ ~- • 'V” ,r .- ■ 4s:sirJts»)r Hinc factum esl, ut hujus Manuscripti mentionem
faciat Rev. Episcopus A. RHFLERIUs in Jua Episcopojca«
pice Tom. I. p. 13 not. h. «ssimssinpi;; r q v hiv- ;
§• t
°PP Fuit autem Episcopus Aboensis D:nns 'Doctor/ HEM-
MINGUs natus 1291 -in Paroecia- Uplandiae Badinge; Dicet
cesi Upsaliensissiubjecta; ipseque in studiis Litterarum, ut
tempora tunc' erant,.non solum optime vectatus, | seci' et-
jam ob integritatem morum adeo celebris',’ ut Canonicus
primum Uosaliensis & ‘paiilto;pdst ! Aboensis fuerit consti-
tutus. s
v Heic autem i omnium animos; ita,sidi devinxit*£• ut
postquam:Episcopus Finlandiae BENEDICTUs An. 1338:
e vita exceslerat, communibusi Capituli suffragiis^ad. Ca-
thedram AboCnsem An. -i 340 (5).; fuerit evectus atqve,
impetrata confirmatione Papali ab Arctii-Episcopo Upsali-
ensi PETRO PHILIPPI iii Templo s. Nicolai Holmiae in-
auguratus. sicut admodum impiger fuit in munere sibi
demandato v : rite administrando; ita nullam psaetermisit oc-
casioaenij qua Dioeceseds suae commoda' promovere pos-
4tet: cujus rei argumentum est, quod Alandiam quae D5oe
cesi Upsaliensi hactenus suerat innexa, jurisdictioni Epi*
(copi Abodnsis subjecerit ( b). Circa auspicia muneris E-
piscopalis An. 1340 fundavit Praeposuuram Aboensem,
cui multa subjecit praedia, quaeenumerantur Cairis, (non
Korois ) Mcdelhy , Jcmissari, Forshy cs c. (r). De ipso et-
jam templo bene mereri non intermisit, sed idem variis
modis ditavit. Inprimis huic donavit Insulam Epilcopalem
Pedum (rct6s?a cd) srdcslrt), eximium vestitum mijjaletn (
(cth'Ub) , atque insignem librorum Theologicorum Juridi-
corum JiipeUetti1'em {d). Nec minus in publicis Regni ne-
gotiis inclaruit, praecipue in Comitiis Wardbergensibus
An. 1343, in quibus consoederationi in Octobri (ubscri-
psit cum aliis Praesulibus sveo-scanicis (e), qua statutum,
ut scania, Hallandia & Blekingia imperio svethico, cui
hae provinciae ab antiquissimis inde temporibus paruerant,
in perpetuum subjicerentur. Paullo autem post incidit
in gravissimum odium Regis MAGNI sMEK, quem pro-
pter dislblutam vitam & perversam imperii administratio-
nem justo pioque elencho saepius increpaverat; a quo
propterea bis carecti mancipatus suit. Anno enim 1347 in-
quit MEssENIUs (/} s. HEMMINGUs incolarum oh tri-
buta agraria , a Rege Magno tmpnsita , lamentantium miser-
tus, Regi sese opponens , ab illo in Finlandiam veniente
in vincula conjicitur. Et paullo post; An. 1361. s. Hstu-
rni ugus Magnum ejusque Reginam parricidii in Ericum sili-
um sili carispmum arguens in custodiam iterum intruditur ,
unde [aera per regnum quinquennio obmutuerunt (g). Im-
mo Rex Episcopum hunc diutius forte in vinculis deri-
nuislet, nisi sulmina Jovis Capitolini extimuislet. Liber-
tati autem redditus hic Praesui, ledulam dedit operam,
ut singula negotia in Dioeceli sua decenter peragerentur,
esfrenosque Monachos intra officiorum gyrum graviter
coercuit. Atque hoc modo sese gessit usque ad annum
5I
1367, quo pedum Episcopale, quod per XXVH annos
geslerat, deposuic, ex hac vita commigrans, corpusque
ejus in lupremo Templi Aboensis Choro suit sepukum.
(a) Ad clavum Episcopalem An. 1341 ipsum acces-
siile tradit MEssENIUs scoml. lllustr. lom X. p. ij. E-
nimvero quum in consesso sit, quod Episcopus HEM-
MlNGUs per XXVII annos pedum Episcopale geslerit,
aeque An. 1367 deceslerit, iplo etjam MEssENIO teste ia
sami, lllusir. Tom. III. p. 24, evidens est, quod munus
Episcopale An. 1340 adierit. Adde quod Epilcopus hic,
An. 1340. Praeposituram Aboensem instituerit, vid. RHE"-
ZELII Episcopos. Tom I. p. 331. [h) Vid. MEssENII
scond. illustr. Tom. III p■ 10 6c Chronie. Finlandict p. 15.
( c) Vid. JUsTENI Cbronieon ia L. B. de NETTELBLAD T
Bihlioth. svioGoth. Tom. I. p. 70 {d) Consr, RHEZE-
L1I lihr. cit. p. 331. (1?) Vid. LUNDII Notas ad AGA-
PETI litteras p. 14. (/) Vid. scond. Illujir. Tom III, p.
13. (g) Vid, Libr. modo cit. p. 20.
§• H.
Proba HEMM1NGI vita, diligens & exacta muneris
administratio, emendatio vitae Monachorum, qui nullum
non licentiae genus sidi permittebant, imprimis vero ob-
stinatio illa animi, qua Regi MAGNO, sMEK cognomi-
nato, denariam s. PETRI libi & Regno vindicanti, acer-
rime restitit (//), praecipuae suerunt caudae, propter quas
magnam sanctitatis samam in Ecclesia Romana consecu-
tus est hic Episcopus, Addunt Papicolae, Praelulem hunc
adeo sanctum suHTe, ut Divina revelatione gavisus fuerit,
cum alias, tum inprimis circa nativitatem B. BIRGIT-
Tssi. Tunc enim vidisse perhibetur nubem lucidam, &
in medio nubis Virginem sedentem, atque librum expli-
6eactxm manu tenentem psctliaecxllhiul prolcquentem au-
divit: Nata est BIRGERO silia, cujus admirabili voce mun-
dus univtrsts personabit (b . An vigilans vel in somno
hoc viderit & audiverit non perhibent annales. Ineptum
■autem hoc eslb commentum, & ad aniles?fabulas ; se-
rendum , docet Chronoiogia; B. HEMMINGUs enim
An. 1304, quo nata est B. BIRCIITTA ex ephebis vixdum
suerat egressus (c). Qui equi d hujus apparitionis sit, me-
rita B. HEMMINGI 'tanti' sunt habita, ut Capitulares :A-
--bobrtses, : & cum illis Proceres ac Praefinies RegnivdeGanoV
nizatione ejus tam apud Concilii 1' Constantiensis Patres,
quam apudRomanos Pontifices integro serine sectilo,siippli-
ces egerint;■/ Imprimis id negotii in se suseepit HEMMIN-
GUs GADD, qui ' sicui diu.in Aula Romana vectabatur,
ita non prius deflitit, quam Pontisex Romanus desidera-
tum honorem B. HEMMINGO decerneret. tHoc?! Factu ni'
est indultu Papae ALEXANDRI VI.» data:Romae Bulla die
16 -Martii'An. 1499.
•'•• Nec tamen ante devolutos inde XV
annos, hoc est An. 1514, praelentibus ex commissione
Romana, praeterEpiscopum Aboensern ARVIDUM KURCK,
JACOBO ULPHONIs Arctii-Episcopo Upsaliensi, & MA-
i'HIA RYNING Episcopo stregnesensi , reliquiae B. HEM-
MINGI solennitate consveta in Basilica i Aboensi de siepul-
elevatae sunt, & scrinio argenteo in sae.: octtais OLA-
VUs PETRI & PAULUs JUsTEN, temporibus;illis con-
tigui ;/atque’ illius quidem in Chronico Msto.siaec haben-
tur verba \i}lnho Domini 1514 1 soco ■;ffrcsiteb. Jncoh, 23isP.Matb. i streghmeces til Abo, mebb Magiae slere od; ttrosivo
up ass jorbene helicae Hemminghz bectt, jom tl;ec sistop
bube macte tj 2\cmmgsi Mdns smeks tib :c. ; cui et jam con-
senrit-Rev. Episcopus JUsTEN (d\ Abit quidem non-
nihil MEssENIUs (e); ejusque testimonio acquievit Rev.
Episcopiis RHYZELIUs/ (/); qui Pontificis! LEONIs X,
time : sedentis, auctoritatem ’ accelsisse tradit; - sed . Bullam
7adsertictiujus teslem non habemus. Nec est, quod mire-
rmvr, B. HEMMlNGl memoriam, popularium nostrorum
cultui, minus tuisle commendatam, aut in Mislalibus, &
Breviariis, quorum AboCnse jam An. 1488 prodierat, non
esle celebratam. solemnem enim elevationis reliquiarum
B. HEMMlNGl actum, turbulenta adeo insequebantur
tempora, ut cultui hujus sancti rite vacare non potuerint
Nostrates, turbinibusque his quodammodo disjectis puri-
or Lucis Evangelicae aurora Majoribus nostris adsulsit, quas
tenebricosas illas Pontificum Romanorum praestigias sen-
sim dissipavit. Ceterum ipsam Bullam , cujus mentionem
secimus, heic exhibemus, quam nobiscum benigne com-
municavit Cancellariae Regiae Consiliarius, Nobilissimus
Dominus MAGNUs de CELsE, varias maximi momen-
ti adjiciens observationes Historicas, quod luculentissimum
savoris documentum gratissimo semper agnoscemus animo.
Copia gracie novissime impetrate in negociis beatorum
- vv.< Nicolai iLincopensis, Brynolphi scarensis & c Heni-
'<A' rnisigb.Aboctnsis Episcoporum, ac ; sancte i: Ingridis,
?'sr>-sasictiniosiialis.skenningensis.'. ' Venerabilibus c Fratri-
-"s bus, Arctii- Episcopo Upsalensi, Lincopensi, scareni
oaijsn&i Aboensi Epilcopis. Abin-iV; IA,;/>•- '<'Ve'y
Venerabiles’ Fratres.ssialmem/.&c/ t supplicatum fuit
nobis per ' dilectum silium, Hemmingum Gad, bprepo-
sicum Lincopensem , Cubicularium nostrum, & '.vi ce Re-
gis ac;Regni syecie/apud nos & se apud oratorium con*
stitutum, ut corpora,seu ossa bone memorie . Nicolai
RinctopensisV Brynolphi scarensis & .Hemssiingi/ Aboensis
Episcophrum, ac Ingridis sanctimonialis Monaslerii sken-
ningensis , Orclinis sincta Dominici Lincopie ’ Dyoecesis,
quorum anima; beate, ut pie isthic creditur, in cpnspe^
ctu; :Divine majestatis acceptemur. Magnusque est popu-
lijRegnorum svebieDade & Norvegie concursus, &
8devecto &pvesieracio continua vigere r asleritur ?; erga di-
ctorum corpora & ossa, ob laudes & sancte ' eorum vite
& meritorum' opinione 7& 1miraculorum'*ut». dicitur co-
ruscacione vin; eisdem ecclesiis t quibus prosuerunt j!minus
decenteripro eorum dignitate habita, ex sepulturis, in qui-
bus jacent, in alium' & honorabiliorem lo-
cum in: presatis ecclesiis decencius transferri ~&c< honora-
ri possint, sicenciami des benignitate apostolica impetrare
& concedere dignaremur. Nos igitur devotis hujusmo-
di stipplicacionibus inclinati, dignitate Episcopali,^ac- aliis
iremissis: attentis - corpora Nicolai.ißrynolphi &
Hemmingi EpUcoporums ac Ingridis sanctimonialis:: pro-
satorum, iex : locis i seu ; sepulturis in •’ quibus .'humata' jacent»
libere : & licite 1exhurhandi jd& in locum! decenciorem, cin
•[ ssncopensi ,’ scasensi & t Aboehsilac;monasterii presati ec-
clesiis respective cum ceremoniis & solempnibus, debitis
& consvetis transferendi, & ornacius ut vobis videbitur
collocandi, presentibiis aliis devotiss&/honestifriutctusquq
sexus personis illorum populorum svecie, DaciepNorve-
gie de ;eadern:;lingva existentibus, & ex permissione A-
postolica, ut ; debita . pietate & reverentia sine scrupulo
consciencie aut labe ydololatrie omni solempnitate hono-
rentur, donec ad canonizacienem slpsam ut in l animo
nobis est, cum;juris solempnibus perveniet, plenariam ac
liberam'facultatem conjunctim'a duobus vel VIII. vestrum
aliis' legitim' ‘ - - -■- ; una’ cum * publicacidne; miraculorum
dictorum beatorum, tenoren preresicusisi auctoritate apo-stolica concedimus 'facultatem,'; non 'phslantibus ’ consti-
tutionibus & ordinacionibus apostolicis, ceterisque in con-
trarium facientibus'quibuscunque. Dat. Romae die XVI.
irnensis'[Marcii MCD ri6nagesimo[ nono, Anno' septimo. jr
''.'■‘‘(a) Vid. MEssENII scond. lUustr. Jom XTI. p. ig 9.
IVAsTOFIUs ; etjarn celebrat 1 HEMMINGUM propter
9Zelum, Regibus & potestatibus seenlaribus resistencst.
(h) Vici. HEMMINGI Vitam in JVAVIOVII Vit. Aqui-
lm. p. 89. Vilio huic similis tribuitur sacerdoti anony-
rno in legendis s. BIRGITTJE. ( c) lirat enim B. HEM-
MlNGUs XIII tunc annos natus. ( d)E:Circvicosupr a citato,
consr, in su per Rev. BENZEL1I Notas ad VAsTOV. p.
66. (e) Vid. Ejusd. scond. lllusty. Tom IV. p. 72. Tom.
X. p. 23. Tom. XV. p. 95. (/) Vid. Rev. RHVZELU
Epijcopos Tom. I. p, 332.
§• HI.
His jam praemissis, postulat instituti noslri ratio, ut
ipsum actum, quo ossa Episcopi HEMMINGI e sepulcro
eruta & scrinio argenteo indusa suerunt, quae cere-
moniae forte absolvebant Atium Beatificationis ab inse-
quervte Canonizat/one distingvendum (a), exhibeamus ad
tenorem Manuscripti supra memorati. Et ne quid in
isthoc desit argumento, adducemus ipsum Go-
thicum, juxta polituri versionem Latinam, & notulas
quasdam passim subjuncturi.
Verduge Hrer och sadr
tesse eptrskressne articlar
are i wor helge stadrs pa-
wans och romara gord
hallands nar som nogor
halgr man jomsrw ellr
quenna ophasl wes och he-
iiig hollas skal, sa skedde
ibeatibonaven tura (b') och
Leopoldi (t) canonizat! •
onibus.
VenerabilesDomini & Pa-
tres! sublcripti articuli ex
constituto sancti Patris Papae
solentRomae observari,quum
quis illustris Vir vel quae Vir-
go autFoerainain sanctorum
numerum cooptatur; ita sa-
ctum est in beatiBonaventurae
&Leopoldi canonizatiombus.
10
• Fsorst: mith iKyrkion en
park ass: brade ' byggjas Ia
vVidh och bred i Kyrkidn
sr i millom pelarna XXX
stilla long ochiiij alna hogt.
Thr oppa .« skal. geras. eth
dltaplhedrliga ssireth \ och
langt thr skal hdgmessan
oppa sighias, och oppa
then parkenkommr inghen
op, wthn Rijchzens For-
jsiandhr,; alie i»Rodht are.
och gode man slr mz alie
bispr och verduge . prlatr
sisi:' clerkeriidh och mini-
strants thr skal vara en
porth sore ath!1 iii g-h i n
trengrsig in, wthn tilskic-
kadh, mith ,pi trappone
sIsI s porthiV wara • ochr ij
gddhi man honom war ta-
te skule &c.
k "3. (i i *- s 11»v wuij *‘J#*3.*v> j'ltem- om i - hawe i . icke
skrin ath legge strax the
halgedoma in , tha tagr en
syrakanta kijstho ellr asi-
lan* och dathr-hehne J sor-
gylla mz malara gwll och
helge . biscop hemmingz
wapn oppa alie sidr.
ii 1«Primum in medio i Tem-
V pli construatur theatrum
' cx
: asseribus aeque < amplum -sla-
X tumque atque templum <est
> inter columnas, triginta cii-
lbitos longum & quatuor cubi-
• tos altum. 'ln hoc erigetur a-
ra, satis longa & lata, in qua
Mista dicetur. Hoc theatrum
adscendere-; nemini sas est,
; praeterquam Regni Admini-
stratori, senatoribus univer-
sis & aliis illustribus Viris , u-
na cum Epi scopis magnis
lCleri Praesulsus & sacrorum
■ ministris. lEt ne quis, nisidelegatus sit, irrumpat, in
medio graduum porra erit ,
cui custodiendae duo praesici-
entur viri robusti&c.rnuejssi
si Item ssi statim non Tape-
tae scrinium, sanctis reliquiis
aslervandis aptum, sumatur
cistajquadrata vel oblonga,
eaque auri pigmento 'inaura-
bitur, & s:ti Episcopi Hem-
mihgiinsighibus in quolibet
latere ornabitur. '
